





























































































Headline Google Hangout jadi alat bantu mengajar
MediaTitle Berita Harian
Date 16 May 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Supplement Color Full Color
Page No G8 ArticleSize 365 cm²
AdValue RM 12,534 PR Value RM 37,602
Nazira menunjukkan sijil pengiktirafan yangditerima selepas menyertai pelbagai program pendidikan.
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